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Dotze mesos per a
la sostenibilitat
(Carta Europea de l’Aigua)
1. No hi ha vida sense aigua. L’aigua Øs un bØ preciós,
indispensable per a totes les activitats humanes.
2. Els recursos de l’aigua no són inexhauribles.
És indispensable conservar-los, controlar-los i, si Øs
possible, acrØixer-los.
3. Alterar la qualitat de l’aigua significa atemptar contra
la vida dels homes i de la resta d’Øssers vius que en
depenen.
4. La qualitat de l’aigua ha de mantenir-se al nivell
adequat per als usos previstos i ha de satisfer
especialment les exigŁncies de la salut pœblica.
CONSELL D’EUROPA. Estrasburg, 6 de maig del 1968.
L’aigua Øs un problema universal i, per tant, un
problema que afecta la Mediterrània, on les con-
dicions climatològiques són un factor advers. A
les Illes Balears hem travessat una de les mØs
dures sequeres que es recorden, la qual cosa no
nomØs ha provocat la fallida de fora vila, sinó
que ha obligat a replantejar-se infinitat de qües-
tions relacionades amb el model de desenvolu-
pament que ha vigit en els darrers trenta anys.
Des de "SA NOSTRA" s’ha impulsat la creació de
Balears 2015, un fòrum l’objectiu del qual Øs una
reflexió permanent sobre totes les qüestions que
afecten la vida dels illencs. Sobre l’aigua s’ha
convocat un congrØs internacional que tendrà
lloc els dies 1 i 2 de febrer del 2001, però mØs
enllà d’això, l’entitat ha volgut recordar durant
tots i cadascun dels mesos de l’any que l’aigua
dolça Øs escassa i que no es pot tudar. El calen-
dari d’enguany dedica cada mes a un dels arti-
cles que formen part de la Carta Europea de l’Ai-
gua, un document signat pel Consell d’Europa fa
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5. Quan l’aigua, una vegada utilitzada, torna al seu medi
natural, no ha de comprometre els usos següents, tant
pœblics com privats, que se’n puguin fer.
6. El manteniment d’una coberta vegetal apropiada,
preferentment forestal, Øs essencial per a la
conservació dels recursos hídrics.
7. Els recursos d’aigua han de ser inventariats.
8. La correcta gestió hidrològica ha de ser objecte d’un





9. La conservació dels recursos hídrics implica un esforç
important d’investigació científica, de formació
d’especialistes i d’informació pœblica.
10. L’aigua Øs un patrimoni comœ i tØ un valor que ha de
ser conegut per tothom. Cada persona tØ el deure
d’estalviar-la i emprar-la amb cura.
12. L’aigua no tØ fronteres. És un bØ comœ que requereix
la cooperació internacional.
11. La gestió dels recursos hídrics hauria de dur-se
endavant dins el marc de la conca natural,
preferentment al de les fronteres administratives i
polítiques.
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